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cMED va 駒 C一1E） “L．．SE，
一等星ア1クトウル
　　一・一一一一一　〈ARCTURUS．）　・
O　．e’olden　s’tar　Arcturus　！
　　IBright　beacon　of　out’　sk．y，
Thλいising　inしhe・vinter，
　　Announces　spring’　is　nigl｝，
XiVhich　reigns　wit］’i　azure　Vega，
　　］fl；ach　su］try　suniMen’　iii，crbht，
And　when　the　leaves　are　falling
　　Steals　westwardlly　fi’oni　sight，
O’　g’olden　sun　Arcturus！
　　Hu g’e　furnace　of　our　sk．y，
N・Vhese　satL－illites　whirl　round　hi！n，
　　Unseen　by　human　e］，e；
；’wnion 　tl］e　1’lerdn］an’s　jexvels，
　　｝］’［e　keeps　his　constant　place，
Althou．crb　like　sxvift　projectile
　　I’1．e　speeds　tl］rou．cr．．　h　starry　space．
一Charles　Nevers　Holmes，
